Plenary 6: Bowie, Blogs and #TalkCPR by Taubert, Mark
THURSDAY 4 MAY  
TOGETHER STRONGER                                   
PLENARY SESSIONS  
0900-0930 REGISTRATION & REFRESHMENTS 
0930-1100 
 
0930-0940 
 
0940-1000 
 
1000-1020 
 
1020-1040 
 
1040-1100 
PLENARY 1 JOURNEY OF THE DRAGON   
Chair: Dr Mark Holland & Dr Nerys Conway 
 
Together Stronger, Dr Nerys Conway, Cwm Taf University Health Board 
 
Times Past - Echoes from the Valleys, Dr Rhid Dowdle OBE, Past President, The 
Society of Acute Medicine  
Times Now, Allison Williams, CEO, Cwm Taf University Health Board 
 
Times to Come, Dr Caroline Burford & Dr Madhu Kannan, Welsh Trainees in AIM 
 
Panel Discussion 
 
1100-1130 
 
REFRESHMENTS & POSTER VIEWING (EVEN NUMBERED) 
1130-1300 
 
1130-1155 
 
1155-1220 
 
1220-1245 
 
1245-1300 
PLENARY 2 THE TRIPLE CROWN 
Chair: Dr Louella Vaughan &  
 
Liver Disease on the Acute Medical Take, Dr Ruth Alcolado, Cwm Taf University 
Health Board 
Diabetes on the Acute Medical Take, Dr Philip Dyer, Birmingham  
 
Thrombosis in Cancer Patients, Professor Simon Noble, Cardiff  
 
Panel Discussion 
 
 
1300-1400 
 
1400-1500 
 
 
LUNCH & POSTER VIEWING (ODD: 1300-1330, EVEN: 1330-1400) 
 
EXTRAORDINARY SAM AGM FOR ALL Dr Mark Holland & SAM Council  
 
1500-1615 
 
1500-1520 
 
1520-1545 
 
1545-1615 
PLENARY 3 CHANGING POSITION: ON HEALTHCARE ATTITUDES  
Chair: Dr Nerys Conway & Dr Hannah Skene 
 
#hellomynameis, Chris Pointon, (Dr Kate Granger’s Husband) 
 
Resilience in Acute Medicine, Dr Ben Lovell, London 
 
Helping the Homeless on the AMU, Dr Pippa Medcalf, Gloucester 
 
1615-1640 REFRESHMENTS & POSTER VIEWING (ODD NUMBERED) 
1640-1745 
 
1640-1710 
 
1710-1740 
PLENARY 4 RULES OF THE GAME: UPCOMING NICE AME GUIDELINES  
Chair: Dr Runa Kumar-Patel & Dr Mike Jones 
 
Professor Julian Bion, Birmingham 
 
Kate Straughton, Shrewsbury TBC 
 
1945 
 
 
DINNER 
 
  
 
 
PARALLEL SESSIONS  
  
1130-1300 
 
1130-1150 
 
1150-1210 
 
1210-1230 
 
1230-1300 
PARALLEL 2.1 THE INSPIRING YOUTH: TRAINEES IN AIM 
Chairs: Dr Sanjay Krishnamoorthy, Dr Neil Patel, Dr Nia Rathbone, Dr Tom Cozens 
 
Chief Medical Registrar Programme, Dr Zoe Jones, Severn Deanery 
 
Focus on Speciality Skill – Neurology, Dr Owain Crimmins, Wales Deanery 
 
EFIM Summer School - Reflections from an Attendee, Dr Ben Lovell, London 
Deanery 
 
Panel Discussion and Q&A 
 
  
1500-1615 
 
1500-1515 
 
1515-1530 
 
1530-1545 
 
1545-1600 
 
1600-1615 
PARALLEL 3.1 ENVIRONMENT HACKS IN AMU, MDT Session 
Chair: Jenny Willis 
 
Dementia Friendly Care on the Busy AMU, TBC 
 
E-Observations, Monitoring and Record Keeping, Jan Christian 
 
MDT Huddles / Micro Rounds, George Stephens, Cambridge 
 
AMU Pharmacy Innovations, Dr Runa Kumar-Patel TBC 
 
Panel Discussion and Q&A 
 
  
1640-1745 
 
 
 
PARALLEL 4.1 THE GAME CHANGERS: CASES THAT CHANGED MY PRACTICE  
Chair: Dr Kate Speed 
 
Confusion and the Collateral History, Dr Sarah Dyer, Betsi Cadwaladr University 
Health Board 
 
Title tbc Dr Joanne Morris, Cwm Taf University Health Board  
 
 
  
FRIDAY 5 MAY PLENARY SESSIONS 
  
 
0750-0850 
 
SUNRISE SESSION 1 – Entering the Premier League: Research in Acute 
Medicine, Dr Chris Subbe  
 
SUNRISE SESSION 2 – Coaching the Forwards: FAMUS on the AMU, Dr Nick 
Smallwood & Dr Eugene Tabiowa 
 
SUNRISE SESSION 3 - Multiprofessional Strategy / Benchmarking Workshop, 
Ian Setchfield 
 
0845-0900 REGISTRATION & REFRESHMENTS 
0900-1030 
 
0900-0920 
 
0920-0945 
 
0945-1005 
 
1005-1025 
PLENARY 5 – THE LIONS TOUR 
Chair: Dr Nick Scriven 
 
Genito-Urinary Medicine on the AMU, Dr Olwen Williams, North Wales 
 
Haematology on the Acute Take, Dr Abby Downing, Cardiff & the Vale 
University Hospital 
 
Cardiology on the Acute Take, Dr John Huish, Cwm Taf University Health Board 
 
Functional Disorders on the AMU, Dr Meirion Llewelyn, Newport 
 
1030-1100 REFRESHMENTS & OPEN POSTER VIEWING 
1100-1230 
 
1100-1130 
 
1130-1200 
 
1200-1230 
PLENARY 6 – SWITCHING CODES: GETTING THE BEST FROM THE TEAM 
Chair: Dr Sue Crossland & Dr Eugene Tabiowo 
 
Training your Team on the AMU, Prof John Alcolado, Nottingham 
 
Training Nurses on the AMU, Edwina, Bristol TBC 
 
Bowie, blogs, and #talkCPR, Dr Mark Taubert, Cardiff  
 
 
1230-1330 LUNCH & POSTER VIEWING (EVEN: 1230-1300, ODD: 1300-1330) 
1330-1515 
 
1330-1415 
 
1415-1445 
 
1445-1515 
PLENARY 7 – SCORES ON THE BOARD: TOGETHER STRONGER 
Chair: Dr Mark Holland & Dr Nick Scriven 
 
Switched on to Sepsis, Dr Ron Daniels, Birmingham  
 
AKI - What’s RISK Going to Tell Us, Prof Lui Forni, Surrey 
 
Stronger Together We Will Deliver, Dr Mark Holland, President, Society for 
Acute Medicine  
 
 
 
  
PARALLEL SESSIONS 
  
  
0900-1030 
 
0900-0920 
 
0920-0940 
 
0940-1000 
 
1000-1020 
 
1020-1030 
PARALLEL 5.1 INTEGRATIVE SERVICE MODELS 
Chair: Jan Christian 
 
Integrated Working between AHPs & Paramedics, Thomas Edwards 
 
Discharge to Assess, Emma Wright TBC 
 
“One Team”, Sarah Smith, London  
 
Nurse Led Discharge – Service Example, Liz Deutsch TBC 
 
Panel Discussion 
 
  
1100-1230 
 
1100-1115 
 
1115-1130 
 
1130-1145 
 
1145-1200 
 
1200-1215 
 
1215-1230 
 
 
 
PARALLEL 6.1 THE SIX NATIONS: ORAL PRESENTATIONS OF THE BEST ABSTRACTS 
Chair:  
Title 
Name 
Title 
Name 
Title  
Name  
Title 
Name 
Title  
Name  
Title  
Name  
 
 
 
 
 
